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ABSTRAK 
FAJRI NUR ANISA. Pengaruh Equivalent Rate,  Tingkat Keuntungan, Biaya 
Promosi, dan Pendapatan Nasional Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan 
Syariah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh equivalent rate,  tingkat 
keuntungan, biaya promosi, dan pendapatan nasional terhadap dana pihak ketiga 
perbankan syariah. Periode penelitian ini dilakukan selama 5 tahun yaitu tahun 
2010 sampai dengan 2014 dengan sampel sebanyak 8 Bank Umum Syariah dan 40 
observasi yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam 
penelitian diperoleh dari data sekunder bersumber laporan triwulanan Bank 
Umum Syariah dan Data Statistika Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) dari  
Bank Indonesia. Pengaruh dan hubungan variabel diuji dengan menggunakan 
teknik analisis regresi berganda. 
 
Hasil Uji T menunjukkan bahwa equivalent rate berpengaruh signifikan terhadap 
dana pihak ketiga. Tingkat keuntungan berpengaruh signifikan  terhadap dana 
pihak ketiga. Biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. 
Pendapatan nasional berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga 
perbankan syariah. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 
variabel independen sebesar 97%. 
 
Kata Kunci : Equivalent Rate, Tingkat Keuntungan, Biaya Promosi, Pendapatan 
Nasional, Dana Pihak Ketiga, Perbankan Syariah. 
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ABSTRACT 
FAJRI NUR ANISA. The Influence of Equivalent Rate, Profit Rate, Promotion 
Cost, and National Income on the Third Party Funds Sharia Banking. Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of equivalent rate, profit 
rate, promotion cost, and national income on the third party funds sharia 
banking.  Period used are five years, from 2010 to 2014, with the samples of 8 
sharia banks and 40 observation taken by purposive sampling. This research used 
secondary data from quarterly report published by Sharia Bank and Statistika 
Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) by Bank Indonesia. The influence of the  
variables and relationships are tested using multiple regression analysis. 
 
T-test results showed that the equivalent rate has no significant influence on the 
third party funds. Profit rate has significant influence on the third party funds. 
Promotion cost has no significant influence on the third party funds. National 
income has significant influence on the third party funds. The independent 
variables used in this research are able to explain the dependent variable for     
97 %.  
 
Keywords : Equivalent Rate, Profit Rate, Promotion Cost, National Income, Third 
Party Fund, Sharia Banking. 
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